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BİR BAŞKA AÇIDAN tu rn an  AYTUL
Kısakürek’ten bugüne... ' 1f!
Necip Fazıl Kısakürek,ülkemizin ender 
yetiştirdiği güçlü bir sanat ve siyaset ada­
mıydı. Çok iyi bir şair, dergileriyle bir ede­
biyat akımının savaşçısı, fikirleriyle üze­
rinde çeşitli tartışmaların yapıldığı bir dü­
şünürdü.
Tek parti döneminde C H P 'n in  aydınlar 
kadrosunun rahatsız bir kişisiydi. Önce­
leri çıkarttığı “ Ağaç” dergisiyle gençle­
ri etrafına toplamış Batı’ya açılmış bir 
pencereydi. Am a daha sonraki yıllarda 
Doğu’nun “ mistik” ruhuyla güçlenen 
“ sofi” izmiyle adı unutulmayacak bir 
“ doğu” cu olmuştu. Son dergisine de bu 
nedenle “ Büyük Doğu” adını vermişti.
Necip Fazıl sanatçı olduğu kadar da 
politika savaşçısıydı. 1945’te çıkartmaya 
başladığı ‘.‘Büyük D oğu” dergisinde 
C H P ’ye ve İnönü’ye karşı sert bir müca­
dele vermişti.
Dergisinin ilk sayısının kapağında kos­
kocaman bir “ kulak” resmi vardı. Res­
min altına da:
“ Başımıza kulak istiyoruz!..” diye ya­
zılmıştı.
Necip Fazıl bu kapakla, ismet P a şa ’- 
nın birçok olavlarda “ sağır” kaldığını ima 
yoluyla anlatmaya çalışıyordu. O ysa İnö­
nü, bir Amerikan dergisine vferdiği de­
meçte:
Üstad son günlerinde
“ -Allah’a şükür kulaklarım ağır işiti­
yor. Böylece kötülükleri duymuyo­
rum!..” demişti.
Necip Fazıl bu kapak yüzünden o dö­
nemin “ sınırlı”  demokrasisi içinde ba­
diren aylar yaşamıştı. Dergisi kapatılmış, 
kendisi de mahkemelerde kendi deyimiy­
le “ çile” doldurmuştu.
“ Başımıza kulak istiyoruz!..” yayını 
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